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SESSõES DE CONGREGAÇÃO
6 de Março - Presentes 18 profs. - Pa-
receres dos profs. Marques Pereira, Aurelio
Py e Basil Seftoll, sobre a tése do dI'. Octa-
via Couto Barcellos, candidato ao Premio
OSWALDO CRUZ; dos profs. Frederico
Falk, Moysés Menezes e Marti111 Gomes, so-
bre a tése do dI'. Heitor Masson Cirne Li-
ma, candidato ao Premio CARLOS WAL-
LAU; dos proís. Fabio Barros, Frederico
Falke Thomaz lVlariante, sobre uma pro-
posta da Santa Casa respeito ao Hospital
das Clinicas, enviada pelo Governo do Es-
tado.
27 de l'vlarço - Presentes 15 profs.
Pósse do prof. Homero Fleck, na catedra de
Clínica Urologica, nomeado pelo Governo da
Republica, em 28 de Fevereiro deste ano.
5 de Maio PreEGntes 24 pr01s. - Delibe-
ração da Congregação concedendo licença
ao prof. Alberto de Souza, na fôrma do art.
62, do Decreto, n.o 19.851, de 11 de Abril
de 1931; telegrama do prof. Leitão Cunha,
diretor da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Rio, comunicando a data do
embarque dos prof8. Miguel Sales e Ante-
nor Costa, que, com os proís. Annes Dias e
Freitas Castro, eleitos pela Congregação e
o dI'. Humberto \Vallau, vêm fazer parte
da. Comissão julgadora do concurso paTa
prof. cateclratico de - Medicina Legal -.
26 de Maio - Presentes 28 profs. - Pro-
va oral dos dr8. Raul Jobim Bittencourt,
Celestino de Moura Prunes e Norman Sef-
ton, candidatos no concurso de catedraticos
para - }\/[edicil1a Legal -.
27 de Maio - Presentes 22 profs. - Lei-
tura das provas escritas dos candidatos ao
referido concurso para catedratico de
NIec1icil1al Legal -.
29 ele Maio Presentes 26 profs. - Jul-
gamento do concurso acima referido (leitu-
ra dos diversos pr.receres parciais sobre as
provas escritas, praticas e didaticas, os ti-
tulos e trabalhos remetidos pelos candida-
tos e apresentação das átas lavradas para
cada um, desses átos e parecer final, classi-
ficando os candidatos e indicando o dI'. Ce-
lestino de Moura Prunes para ser provido
no cargo).
23 de Junho - Sessão solene de recepção
aos congressistas que vieram tomar parte
no 2.° Congresso Medico Sindicalista Bra-
sileiro, a que~compareceram representantes
do Governo do Estado, das Autoridades ci-
vis e militares Federais, Estaduais, Muni-
cipais e Consulares, professores, auxiliares
deensillo, medicas, alunos, Exmas. Fami-
lias e diversas outras pessoas gradas.
SESSõES DO CONSELHO TECNICO
ADMINISTRATIVO
Realisaram-se 12 sessões, nos dias 4 de
janeiro, 20 e 25 ele fevereiro, 21 ele março,
6 de abril, 5 e 22 de maio, 12 e 19 ele junho,
10 e 17 de julho, em que foram soluciona-
dos diversos assuntos escolares, na fôrma
dos dispositivos legais, sendo que nas ses-
sões realisadas nos {lias 12 e 19 de junho
foram respetivamente empossados os Con-
selheiros Profs. Annes Dias e Guerra Bless-
maUl1.
